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佐々  智将（高等教育推進センター） 
Abstract
　　This report discusses the achievements and issues related to the newly-created English language 
instruction program, “English for Specific Purposes （ESP） II” a.k.a. “English Language Instructions 
in Ohio Program of Intensive English （OPIE）.” The main purpose of this course is to provide Iwate 
Prefectural University students with the opportunity to study English in an American university, and 
thus far, we have sent out two groups of our students （in March 2017 and in February 2018）. One of 
the main purposes of this report is to present the feedback from those students who participated in the 
English language studies in 2017 and in 2018. In addition to students’ feedback, I will also describe 
the program, discuss some of the issues that I have observed while accompanying the students, and 








た科目群である。平成 28 年度には、「応用英語 II」を開講し、アメリカオハイオ州にあるオ
ハイオ大学付属英語学校（Ohio Program of Intensive English: 以下 OPIE）における海外語
学研修を中心とした授業の開講に至った。












 2014 年 2 月 第１回オハイオ大学訪問・OPIE 見学
 2014 年 4 月 岩手県立大学高等教育推進センター再編
 2014 年 9 月 第２回合同「水ボラ」（オハイオ大より学生・教員参加）
 2015 年 2 月 第２回オハイオ大学訪問
 2015 年 4 月 英語新カリキュラム実施
 2015 年６月 第１回中部大学訪問
 2015 年 8 月 第２回中部大学訪問
 2015 年９月 第３回オハイオ大学訪問
  第３回合同「水ボラ」
 2016 年３月 第４回オハイオ大学訪問
 2016 年５月 第１回応用英語 II 説明会
 2016 年７月 「復興フォーラム」開催（オハイオ大より学生・教員参加）

































































OPIE 春学期の既存クラスに配属されることになる。OPIE の一日のスケジュールは、① 


















































遣前 1 年生、短大生の場合は 2016 年 12 月に実施した学内 TOEIC、四大 2 年生の場合は、
2017 年 2 月に実施した「英語基礎演習 IV」期末試験として行われた TOEIC のスコアを用
いた。
（2） OPIE クラス分けの基準：TOEFL は「紙ベース」の試験のスコア2）（佐々 2016）
 イ）初級（Elementary）: TOEFL 350-390 TOEIC 347-433
 ロ）中級（Intermediate）: TOEFL 400-450 TOEIC 437-510
 ハ）上級（Advanced）: TOEFL 450-500 TOEIC 513-587
以下（3）に 2016 年度派遣生の渡航前の TOEIC スコアと、実際のプレイスメントの結果を
まとめる。
（3） 2016 年度派遣生の派遣前 TOEIC スコアと現地でのプレイスメント2）
2016 年度の派遣生のレベルは、①渡航前に受験した TOEIC のスコア、②渡航前に実施した
エッセイ（与えられたトピックに対し、学生が自分の意見を述べる）、③現地での 1 時間ほ
どの筆記テスト（リスニング、文法、読解）の 3 つ要素によって決定された。





配属される訳ではなく、Elementary に 2 名、Intermediate に 1 名の配属となっている。こ



























































 2017 年 5 月 応用英語 II 説明会（宮古遠隔配信）
 2017 年 6 月 応用英語 II 報告会
 2017 年 8 月 滝沢市学生フェスタに応用英語 II 展示出展
 2017 年 9 月 岩手県立大学・オハイオ大学「拡大水ボラ」
   （16 年度派遣生、17 年度派遣生参加。オハイオ大生と交流）
 2017 年 10 月 滝沢キャンパス学祭にて応用英語 II 活動報告
 2017 年 12 月 ・宮古キャンパス参加者も交え合宿研修
   ・ビザ（J-1）申請のため米国大使館（東京）にて面接
   （16 年度は、17 年 2 月に面接）
 2017 年 2 月 滝沢キャンパス・宮古キャンパスにて、学長・学部長へ出発前の挨拶
　よって、17 年度の派遣では、16 年度から持ち越された課題に加え、今後の派遣時期をい
つにするか、すなわち、イ）基本 3 月派遣にして、都合がつかない時（のみ）に 2 月派遣を
行う、ロ）基本 2 月に派遣時期を「固定する」、の二つの選択肢のうち、教職員の負担も含め、
どちらがより本学の状況に適しているのか検証するのも大きな課題となった。
　2 月 13 日の火曜日が後期授業の成績の提出期限で、その週の土曜日、2 月 17 日出発と慌
ただしい旅程となったが、派遣生全員無事に出発して、2017 年度の３週間の研修に臨んだ。

























り１ヶ月早い 2 月中旬から 3 月中旬にかけ行われた。これは、オハイオ大学の春休みの関係






17 年度も 16 年度同様のプロセスでクラス分けがなされた。やはり、16 年度でも見受けられ
たように、TOEIC の点数とクラス分けには直接的な関係はなさそうである。例えば、学生
















4. 2. 2017 年度研修の分析
　前節でも述べたように、何点かの課題













 簡単すぎた １ ２ ３ ４ ５ 難しすぎた
    1 名 ６名
　（７）授業の進み方はどうでしたか。
 遅すぎた １ ２ ３ ４ ５ 早すぎた
     6 名 1 名
　（８）課題の量はどうでしたか。
 少なすぎた １ ２ ３ ４ ５ 多すぎた

















 少なすぎた １ ２ ３ ４ ５ 多すぎた
     ３名 1 名 3 名
　（10）イベントの内容はどうでしたか。
 つまらなかった、 １ ２ ３ ４ ５ 楽しかった、
 特に意義が感じら  2 名 3 名  1 名 現地での生活が







 もっと開催して １ ２ ３ ４ ５ やりすぎ
 欲しかった  2 名 2 名 3 名  だった
　（12）活動の内容は、あなたがアメリカ社会・文化を理解する上で役に経ちましたか。
 ほとんど役に １ ２ ３ ４ ５ 役に立った



































 お金が  １ ２ ３ ４ ５ 出費に対して









































 短すぎた １ ２ ３ ４ ５ 長すぎた


























































 現地に行く １ ２ ３ ４ ５ SNS 等の
 まで誰も 3 名  1 名 1 名 2 名 交換をして













　4 名の学生からスタートした応用英語 II であったが、各方面の関係者の皆様のご尽力によ
り、だんだんと目に見える成果も生まれてきた。その中でも、特にここで強調したいのは、
2016 年度第１回派遣生の一人が、文部科学省による海外留学を目的とした留学金制度であ






















































































 『リベラル・アーツ 10 号』岩手県立大学高等教育推進センター紀要
注
1） 『岩手日報』2017 年 3 月 4 日付に派遣前に学生が学長に挨拶に出向いた様子が紹介された。「震災 6 年」
 特集の一つの記事「県大生米で語学研修・オハイオ大へ被災地支援、交流続く」。
2） テーブル１）と２）で、TOEIC に対する TOEFL の点数が異なるのは、１）と２）では、異なった「変換式」
 を用いたからである。１）は、Vancouver English Centre, http://secure.vec.bc.ca/toefl-equivalency-
 table.cfm のウェブサイトを参照にした。２）は、換算式：TOEIC スコア *0.348+296=TOEFL PBT
 スコア（http://www.conversation.jp/faq/faq-english/TOEIC-TOEFL.html）を用いた。
3） 応用英語 II ツイッター：https://twitter.com/ipu_esp2_opie
4） トビタテ留学 Japan とは、文部科学省と民間企業が連携し、１ヶ月以上海外へ留学を希望する学生に奨
 学金を支給するプログラム。このレポートで言及されている学生は、全国コース第８期生。トビタテ奨
 学金の詳細は、https://www.tobitate.mext.go.jp/ を参照のこと。
5） 岩手県立大学ツイッター : https://twitter.com/iwate_pupr
